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DEZ ANOS DE PLANEJAMENTO DE 
CIENCIA E TECNOLOGIA 
Erno I. Paulinyi* 
Ao se completarem 10 anos de esfonjo continuo e 
exphcito de planejamento do desenvolvimento do setor de 
ciencia e tecnologia (C&T) no Brasil e ao se decidir encetar 
um novo ciclo de planejamento — o IV Piano Basico de 
Desenvolvimento Cientifko e Tecnologico (PBDCT) — 
correspondendo a segund? metade desta decada, e oportuno 
fazer uma retrospectiva do que foi realizado durante a vigencia 
dos tres primeiros Pianos. 
Ha dez anos atras nao se conhecia o numero de insti- 
tui?6es executoras de pesquisas no pai's. Entretanto, com um 
pouco de esforgo, certamente teria sido possi'vel enumerar cer- 
ca de uma centena de entidades. Um levantamento do univer- 
so destas entidades, realizado em 1983 pelo CNPq/SELAP, 
coloca este total em 577. conforme mostra o Quadro 1 (nao se 
individualizando neste total os institutes, departamentos e nii- 
cleos de pesquisa em universidades, nem se incluindo as mais 
de 1.000 empresas engajadas em Pesquisa e Desenvolvimen- 
to). 
QUADRO 1 
Institui^oes executoras de pesquisa segundo a natureza da institui^ao 
Natureza da Instituifao 1980 1983 
Institutos de Pesquisa 74 260 
Instituicoes de Ensino 91 131 
Empresas 112 (a) 
Orgaos de Govemo 126 68 
Outros 30 118 
TOTAL 433 577 
Observapao: (a) Levantamento preliminar do projeto "Orcamento de P&D do 
Setor Empresarial" do CNPq estima este numero em mais de 1000 empresas. 
Fontes: Paulinyi, E.I. As Instituicoes Executoras de Pesquisa. Revista Brasileira 
de Tecnologia, 1J(4): 51, Ago/Set 1982. 
SELAP/CNPq. Relacao de Entidades Executoras por U.F. 1984. 
Nestas entidades trabalham hoje mais de 32.000 pes- 
quisadores em tempo integral equivalente; a fracao mais quali- 
ficada dos quais, em universidades. Nos liltimos 10 anos, a 
comunidade de pesquisadores e engenheiros cresceu acelera- 
damente, incorporando os titulados de um numero crescente 
de cursos de pos-gradua^ao. Assim, no periodo 1974/84, prati- 
camente, dobrou o numero de cursos de mestrado e doutora- 
do, de um total de 594 passando para cerca de 1.100. No mes- 
mo periodo, a populacao de alunos vinculados a estes cursos 
quase triplicou, elevando-se de um total de 14.914 para mais 
de 43.000, atualmente. 
Acompanhando a expansao da comunidade de pesqui- 
sadores do pai's, houve um crescimento mais que proporcional 
de recursos publicos destinados a atividades de ciencia e tec- 
nologia. O Or^amento da Uniao para C&T cresceu no periodo 
1974/84 por um fator de 10, ou seja, de um valor correspon- 
dente a 9,15 milhoes de ORTN para 98,30 mithoes de ORTN. 
A participate destes recursos no lotal do Orgamento da 
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Uniao passou de 1,26% para 3,43% no mesmo periodo (Qua- 
dro 2). 
QUADRO 2 
Oryamento da Uniao para Ciencia e Tecnologia 
Valor em Valor em Participacao no 
(CrS Milhoes) (Milhoes de ORTN) Orcamento Global (%) 
1974 737,4 9,15 1,26 
1984 741.733,5 98,30 3,43 
Fontes; SEPLAN/CNPq. Orfamento da Uniao para Ciencia e Tecnologia 1984. 
Brasilia, 1984. 
Paulinyi, E.I. Recursos Financeiros Destinados a C&T. Revista Brasi- 
leira de Tecnologia, 12(4); 47, Out/Dez. 1981. 
Embora nao se tenha dados correspondentes a todos 
estes anos, estima-se que os dispendios nacionais em C&T 
tenham evoluido de um valor em tomo de Cr$ 2 bilboes em 
1974 para mais de Cr$ 755 bilboes em 1983, istoe.de 26 para 
164 milhoes de ORTN. Estes valores representam uma partici- 
pacao de 0,27% e 0,64% respectivamente no Produto Intemo 
Bruto de 1974 e 1983 (Quadro 3). 
QUADRO 3 
Dispendios Nacionais em Ciencia e Tecnologia 
Valor em Valor em Participacao no (Crl Milhoes) (Milhoes de ORTN) Produto Interno Bruto (%) 
1974 2,0 26,0 0,27 
1979 34,5 89,1 0,39 
1983 755,0 163,8 0,64 
Fonte; Paulinyi, E.l. Dispendios Nacionais de Ciencia e Tecnologia; Recons- 
tituigao da Serie de Matrizes "Fontes-Executores" para 1979/82. 
Revista Brasileira de Tecnologia, 15(2), Mar/Abr. 1984 (no prelo). 
O dispendio com importa^ao de services tecnicos 
especializados, que vinha crescendo aceleradamente no im'cio 
da decada de 1970, foi contido. Em 1983 os dispendios totali- 
zaram USS 186 milhoes, comparaveis, em termos reais, aos 
gastos realizados em 1974. Por outro lado, as exportacoes bra- 
sileiras de servicos tecnicos especializados cresceram de USS 
72,5 milhoes em 1974 para US| 174 milhoes em 1983, con- 
forme mostra o Quadro 4. 
QUADRO 4 
Importacocs e Exportacoes Brasileiras de Tecnologia 
Importacdes Exportacoes 
US$ Milhoes Constantes US$ Milhoes Constantes 
1974 203,8 72,5 
1983 186,0 174,0 (Previsao) 
Fonte; Paulinyi, E.I. As Importacoes Brasileiras de Servifos Tecnolo- 
gicos. Revista Brasileira de Tecnologia, 14(3); 64-65, Mai/jun 
1983. 
O desenvolvimento cientifico e tecnologico nadonal 
pode set apreciado tambem em termos substantives. Marcos 
significativos da curta historia focalizada aqui sao: 
Revista de Administracao - Volume 19(3) - julho/setembro/84 Paginas 74 e 75 
— implantacao e consolidagao do parque brasileiro de com- 
putadores e perifericos, catalisada pela fundafao da 
COBRA-Computadores Brasileiros S.A. em 1974; 
— absortao do cido completo da tecnologia nudear pela 
criagao da NUCLEBRAS - Empresas Nucleares Brasileiras 
S.A.; 
  desenvolvimento do Programa Nacional do Alcool e sua 
implantacao definitiva a partir da exposi?ao presidendal 
de novembro de 1975; 
— estruturacao de urn programa de P&D em telecomunica- 
goes, a partir da fundagao do Centre de Pesquisas da 
TELEBRAS Telecomunica?oes Brasileiras SA., em 
1976. 
Verifica-se, pois, que no curto espafo de 10 anos mul- 
tiplicaram-se varias vezes os insumos aplicados em pesquisas 
no pafs e ampliaram-se e diversificaram-se as atividades de 
dencia e tecnologia. 
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